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摘要
I
摘要
本文单纯从语义角度，将“自反性”定义为：在事件场景中，动作发出者（或
曰施事）和动作能量影响的对象（或曰受事）具有同一性。“施事受影响”和“施
受是否合一”是判断一个结构有没有自反性以及建立自反性的分类层级体系的两
个核心要素。
除了事件语义上的两个核心要素，文章还试图从语言形式层面给出自反性有
无的几个辅助标准。根据这些意义和形式上的标准，并结合事件语义结构中论元
角色的数量与性质，我们构建了汉语自反性的分类层级体系：单元自反，分元自
反，显性间接自反和隐性间接自反。同时讨论了这四种自反类型在汉语中可能的
句法实现形式。
在确立汉语自反性范畴的基础上，本文着重对现代汉语中的粘合式述补结构
所可能具有的自反性语义进行了归类和分析。研究发现，显性间接自反类的述补
结构中，其宾格论元的指称性比分元自反类述补结构中的宾格论元要低得多。这
种区别进而限制了它们与“把、被”字句、重动句变换的可能：显性间接自反一
般不能变换成“把、被”字句，而分元自反可以；分元自反一般不适宜变换成重
动句，而显性间接自反则基本不受此种限制。
此外，本文也对动量述补结构的自反性进行了专题研究：二价动量述补结构
的自反性主要受其宾语位置的影响，只有当宾格论元位于动量补语之后时，整个
述补结构才表现出明显的自反性；显性间接自反类的动量述补结构只能变换成重
动句，不能换成“把、被”字句，更不能进行话题移位。
关键字：自反性 述补结构 施事 句法限制 语义功能
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Abstract
II
Abstract
This article defines “Reflexivity” as: in the event scene, the action issuer (often
called Agent) and the affected objects who is affected by the action (often called
Patient) are the same one.“affected agent” and “coreferentiality” are the two core
elements to discriminate the reflexivity of a structure, and establish the classification
hierarchy.
Firstly, except these two elements, we also try to give several standards from the
forms of language to discriminate the reflexivity of a structure ,then we do the
classifications of the reflexivity according to these standars of mengnings and forms,
the quantity and nature of the argument. Then there are four classicificaitions of
reflexivity: co-argument reflexivity, sub-argument reflexivity, explicitly indirect
reflexivity and implicitly indirect reflexivity. Simultaneously, we also discuss the
possible syntactic realization of these different types of reflexivity in modern Chinese.
Secondly, on the basis of the establishment of reflexivity category, this carticle
focus on the analyses and classifications about the possible reflexivity of
agglutinating verb-complement Constructions in modern Chinese. Then we find that
the individuality of the accusative argument in the explicitly indirect raflexivity is
lower than that in sub-argument reflexivity, because the accusative argument of
sub-reflexivity are often body parts. Thus, there are some limitations to sentence
transformation between these two types of reflexivity, such as verb-copying sentence、
Ba-sentence and Bei-sentence. Explicitly indirect reflexivity can’t be tranformed to
Ba-sentence and Bei-sentence,but sub-argument reflexivity can. Generally,
sub-argument raflexivity is not perfect for transforming to verb-copying sentence, but
there are not so many limitations to explicitly inderect reflexivity.
Finally, the reflexivity of verb-quantity-complement constructions in modern
Chinese also are analyzed and there are the conclusions: the reflexivity of bivalent
verb-quantity-complement is mainly decided by the position of their objects, when the
object is put behind the quantity-complement constructions,they are reflexive; the
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III
explicitly inderect reflexivity only can be transformed to verb-copying sentence, they
can’t be tranformed to Ba-sentence、Bei-sentence. Eevn moer,theri objects can’t be a
topic at the head of the sentenc.
Key word: Reflexivity Verb-complment Constructions Agent
Syntactic Constraints Semantic Fuction
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1
第一章 绪论
语言学界对于“自反（reflexive/reflexivity）①”问题的研究大致可以分为两
种不同的趣向：一是研究句中两个或多个论元成分之间的同指关系，如英语句子
John likes him/himself，其中 him 和 John 不能同指，而 himself 和 John 必然同指
（即构成“自反关系”，或译为“反身关系”）。二是研究各种语言中采用何种
手段来标记动作发出者与动作对象之间的同一关系，如西班牙语中的例子（朱俊
阳 2009）②：
（1）a. Matide quemóla cena. b. Matide se-quemó.
Matide burned the dinner Matide self-burned （英语对译）
马蒂尔德烧晚饭。 马蒂尔德烧自己（自焚）。（汉语意译）
例（1）b 中，动词前面加上了词缀 se-表示动作的自反含义，即“烧”这一
动作指向的对象是施动者自己。生成语法的研究多属于前一种，主要探讨反身代
词、人称代词等与句内其他名词性成分的照应规则。较为突出的代表性研究是
Chomsky 的“约束理论”。传统研究和功能学派的研究则多属于后者，即探讨人
类语言如何利用动词的形态变化来标记施动者和对象之间的同一关系，进而也研
究没有显性形态变化的语言（如汉语）如何采用其他的语言形式或语法手段来表
达这种关系。本文的介绍和研究将主要基于后一种研究趣向展开。
第一节 语言“自反性”研究的缘起
语法学中的“自反”，从产生之初就与另一个重要的句法概念——中动（语）
态（middle voice）有着纠葛难清的关系。早期文献中的“中动”与“被动”、
“主动”一起构成了语态范畴的基本分野。“中动语态”这个术语，传统上指希
腊语等印欧语言动词的一种形态变化的类别。根据 Herbert Weir Smyth（1956）
的观点，在古希腊语的动词中存在三种语态：主动（active）、中动（middle）
① “自反（性）”最早是数学和逻辑学中的术语，用来表示一种特殊的二元关系。在社会学中也有“自反
（性）”这一概念，表示认知范畴的一种“自足”关系。
② 朱俊阳.，《现代汉语自反结构的跨语言察看》，汉语学报，2009 年第 2 期，第 73 页。
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2
和被动（passive）。中动语态表明的是动词所代表的动作，是针对主语发出的。
这种语态一般表示的是这样一种关系：主语做的是跟他自身利益相关的事情，或
者主语对自己做了什么事、为自己做了什么事，以及利用自己的所有物做了什么
事。
在现代很多印欧语言里，“中动（middle）”不再是像古希腊语里那样的表
示语态的动词形态变化，而是指一种有着特殊语法意义和/或形式的句法结构。
在德语中，“中动”除了被用来指一些反身代词结构，如“sich waschen(wash
oneself )”、“sich ein Haus bauen”（build oneself a house）等之外，还被用来特
指一类具有主、被动之间的某些特征的结构。如：
Das Buch verkauft sich gut.（德语）
The book sells well. （英语）
现代英语中的中动与德语的中动非常类似，指的是“动词采取主动形式，表
层主语是动词的客体而不是施事的句子。①”如：“the ice melted”（雪融了）、
“the book reads easily”（这本书通俗易懂）等。唯一不同的是，德语中有一个
反身代词“sich”，而英语没有。
在此后的很长一段时间里，不少研究者都把“自反”和“中动”视为几乎重
合的两个概念（自反、主动和被动构成了语态系统鼎足而三的局面）。不过随着
相关研究的深入和拓展，尤其是德语、英语中的“中动句”研究的兴起，原来“中
动”这一术语的内涵和外延都发生了显著变化；另一方面，使役式、处置式、作
格式以及其他一些特殊的句式结构也都被纳入到了语态系统的研究范围。在这种
情况下，“自反”作为一个独立语言范畴进行研究的必要性日渐突出，相关领域
的新课题、新视角也就应运而生了。现今国外学界主要讨论的相关问题有“自反
性”的概念界定以及自反关系的分类层级体系、各语言中表达自反关系的手段及
其类型学意义以及自反结构中论元成分之间的语义同指关系或者语义让渡关系
等。
第二节 国内自反问题研究的发展和现状
① 邓盾，《现代汉语中动结构的界定》，北京大学硕士研究生学位论文，2008 年，第 5 页。
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国内学界对“自反性”的研究相对滞后，相关的讨论多集中于词汇层面的研
究。而至于其他可能隐含自反性语义的成分或结构，研究成果则较为少见和零散。
一、动词层面的自反性语义研究
（一）语素“自”的构词能力与动词自反性表现
汤可敬（1988）提出“自反结构”这一概念，指“由‘自’和及物动词性词
语构成的，反映自反情思、自反行动的，特殊的主谓结构。”如“自治”、“自
缢”、“自信”等。他认为自反结构中的“自”在古代汉语中的地位是“独一无
二”的，它是“表施受同体的主位代词。①”
董秀芳(2002)在对现代汉语“自己”一词的特殊来源作讨论时指出，古代汉
语中的“自”主要是一个照应词。如“颜渊困龄学, 以才自杀。（《论衡·命义》）”
一句中的“自”属于照应用法，是它后面的动词“杀”的受事宾语。“自杀”的
意思是“杀死自己”，而不能理解成“自己杀”。但同时他也特别指出，“杀”
的施事可以是“自”的先行词，也可以不是，在当时，“自+V”这个结构并没有
包含这方面的确定信息。这一点跟现代汉语中“自杀”表示的某人有意地杀死自
己的意思不一样。换句话说，“颜渊困龄学, 以才自杀”一句中“自杀”的施事
并不一定是“颜渊”。而现代汉语中“小明自杀了”一句中“自杀”的施事一定
是“小明”，这种结构意义的转变，董文认为是由于后来“自 V”结构大量地出
现，使得“自”作为照应词的功能逐渐衰退，“自 V”由原来的句法格式凝固成
词的原因，这样就使得“自”渐渐变成一个构词语素，构成“自杀、自责、自焚”
等一类词语②。这一类词语，恰恰就是本文所要研究的“自反性”在词汇层面的
实现形式。
朱俊阳（2009）从类型学的角度讨论了现代汉语的自反动词和自反结构，概
括了汉语自反动词的四种构成方式：（1）靠动词本身的自反义，如“打扮”、
“化妆”、“梳头”等；（2）在动词词根前加“自”或“自我”，如“自杀”、
“自爱”、“自焚”等；（3）在动词词根前加“反”，如“反思”、“反省”
等；(4）离合词，如“洗澡”、“游泳”、“睡觉”等③。他提出的第一类和第
① 汤可敬，《论自反结构及其“自”字》，益阳师专学报（哲社版），1988 年第 4 期，第 2 页。
② 董秀芳，《古代汉语中的“自”和“己”》，古汉语研究，2002 年第 1 期，第 72 页。
③ 朱俊阳.，《现代汉语自反结构的跨语言察看》，汉语学报，2009 年第 2 期，第 75 页。
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四类，其实就是我们提出的“实现为由不及物动词构成的句式结构”这一种自反
义句法实现形式。
李湘（2011）在探讨汉语中的“借用动词量”的提出了两种不同的“借用”
机制：“语素分析”和“工具转喻，而允许“语素分析”的动词一般都是自反性
的。他将“自反”定义为“指施动者发出的能量除了自及其身以外并不流向其他
客体”，如果这种自反义固定在动词的词汇意义上，这样的动词就称为“自反动
词”。典型的自反动词如“鞠躬”、“睡觉”和“摔跤”等①。
虽然上述各学者的讨论跟本文自反性的研究最为密切，但他们的讨论多限于
词汇层面，而本文的讨论范围则要相对较广。
（二）与动词自反性相关的若干语法范畴
吕叔湘（1942）对动词“内动和外动”的区分与“自反性”语义有着密切的
关系。在分析“起词”和“止词”的时候他提到“因为许多动作只和一个人或物
发生关系，因此可以说是有起无止的。例如水的流，花的开和谢，以及行、止、
坐、卧、来、去等等动作，都是只有一个方向，没有两个方向的；说得更确切些，
这些动作都是停留在起词身上，不投射到外面去的。所以在文法上这一类动词成
为‘内动词’，而把‘猫捉老鼠’的‘捉’，‘王小二过年’的‘过’等等动词
称为‘外动词’。外动词原则上要有止词，没有止词的时候是省略‘内动词原则
上就不要止词。②”可惜相关讨论并不深入，也没能引起后来研究者的太多关注。
他提出的“内动词”表示的动作都停留在“起词”身上，不投射到外面去这个观
点，其实现在来看，可以将其粗略地处理成“不及物动词”一类。而这些不及物
动词的动作不投射到外面去，动作能量不影响别的客体，只影响到自身，即动作
能量不外流，只作用于自身，这一点恰恰是我们“自反性”所研究的重要内容。
高名凯（1960）在其《语法理论》里谈到“态”这一语法范畴时提到了“中
态”这个概念，指“动作与主体有某种关系”，一般古印欧语中，如梵语、希腊
语等中较为常见。拉丁语中也有类似的现象，称为“残缺态”，“表示发生动作
或过程的主体在是为自己而发生这动作或过程的”，如“imitatur（他模仿他的
父亲）”。而古代的印度语法学家则把这种态叫ǎtmano pǎdam（为自己的词），
如“páoati”是施动态，表示“他为别人煮饭”；“páoate”是中态，表示“他
① 李湘，《从实现机制和及物类型看汉语的“借用动量词”》，中国语文，2011年第 4 期，第 318页。
② 吕叔湘，《吕叔湘全集·第一卷中国文法要略》，辽宁教育出版社，2002 年，第 33页。
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为自己煮饭”。此外他还提到了“反身中态”，他说：“中态还有一种作用，就
是表示‘反身’，指明动作或过程回过头来影响施动者本身，例如梵语的 vartate
（他回转身），拉丁语中的 vertitur（他回转身）。①”不过现代汉语缺乏严格
意义的形态变化，所以要表示“自反”或“反身”这种关系，就不得不依靠其他
的手段，而这种手段又不是单一的，因此在一定程度上来说，现代汉语中的“自
反”要比印欧语要更为丰富一些。
二、语句层面的自反性语义研究
（一）反身宾语句
邢福义（1960，2001）讨论汉语宾语的性质时提出了一种特殊的宾语，例如
“他抬起头”中的“头”，“闭起眼睛”中的“眼睛”，“咬着牙”中的“牙”
等。这些宾语都有一些特点：1.宾语所表示的事物和主语所表示的事物有一种领
属关系，前者属于后者的一部分，如“头”、“眼睛”等；2.这种宾语并不是动
作的对象，也不是工具、处所等，而是动作发出者的某一部分，或者就是动作的
发出者，如“动着嘴唇”可以理解为动作是由“嘴唇”发出的。3.这些宾语可以
移到句子前面去，往往这类句子是主动态而不是被动态的，如“头抬起来”、“嘴
唇动着”等。他建议将这种特殊的宾语称为“反身宾语”②。
李临定（1986）将“名 1+[的]+名 2+动”、“名 1+动+名 2”和“名 1+[的]+
名 2+动·介+名 3”这三种句型称为“身体行为句”。这种句型有两个名词性成分
名 1和名 2，一般名 1指人，名 2是身体的部分，名 2所指属于名 1。“句中的动作
行为只和身体部分有关，不涉及身体以外的事物。”例如“周发头没抬，眼没睁”、
“可是话太多，他的嘴反而张不开了”等。其中的名 2在动词前面时只能看作看
作施事，在动词后时却是受事性质③。
相茂原（1993）讨论了汉语中有关身体部位的名词，考察了它们在宾语位置
上出现时的归属问题和汉语中“V+N”结构以及宾语 N 的问题。他认为，V 和身
体 N 之间有两种关系，一是“点头”、“挺胸脯”等，二是“擦眼睛”、“抹嘴
唇”等。前者中的身体 N本身自主地发生动作，如“点头”是“头”自身的动作；
① 高名凯，《语法理论》，商务印书馆，1960 年，第 137 页。
② 邢福义，《邢福义选集》，东北师范大学，2001 年，第 145-146 页。
③ 李临定，《现代汉语句型》，商务印书馆，1986 年，第 114 页。.
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